





























竞争力报告 2008-2009》显示，在全球 134 个参评经




















































从 国 际 机 构 对 世
界上大多数 国 家 和 地
区 的 竞 争 力 排 名 看 ，
可以说， 创 新 能 力 培
育和提升是 一 个 国 家
或地区维持 和 提 高 国
际竞争力的 重 点。 一
个国家或地 区 若 不 注
重 创 新 能 力 的 培 养 ，
尽管也有可 能 获 得 暂
时 的 经 济 快 速 增 长 ，
但是，从长期 看，将因
国际竞争力 不 足 而 处



























经贸事务 以 及 分 析 和
解决对外 经 贸 企 业 经
营问题、从事对外经贸
企业管理 的 能 力。 然
而在传统教学模式下，
普通高校 对 理 论 性 的
课程较为重视，如国际
经济学、 国 际 贸 易 理
论、国际金融 理论、国
际经济合 作 和 国 际 投
资等等， 但 像 国 际 结
算、国际金融 实务、国
际贸易函电、国际贸易
实务等实践性课程却重视不够，并且由于具有实践
经验的师资严重缺乏，这类实践性强的课程的教学
效果也差强人意。
21 世纪， 国家之间的竞争归根结底将体现为
人才之间的竞争。 在全球化的经济背景下，一国国
际经贸专业人才的培养质量将直接影响该国在国
际分工、国际商品交换、国际劳务和国际资本流动
等国际经济活动中的利益。 因此，从国家竞争力的
角度，在国际经贸专业人才培养中强调在具有实践
能力基础上的创新思维和创新能力具有重要意义。
通过国际经贸专业本科教育，培养具有创新精
神和实践能力的开放型高素质专业人才，是全球化
和知识经济时代对国际经贸专业人才培养提出的
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根本要求，是增强我国国际竞争力的重要一环。 适
应全球化和提升国际竞争力要求的国际经贸专业
人才培养目标应定位于： 掌握必要的专业理论知
识，了解本专业内最新成就和发展趋势，具有较强
的自主学习能力、实践能力和创新精神、创新思维、
创新能力的高品质人才。
适应提升国际竞争力要求的国际
经贸专业人才培养模式
培养具有创新精神和实践能力的人才，是国际
经贸专业人才培养面临的主要任务。要达到这一培
养目标， 就必须创新国际经贸专业人才培养模式，
探索和实施创新型人才培养的教学模式，设置科学
合理的课程体系，改革考核方式，采用科学有效的
教育方法和手段，以激发创新思想的形成和促进创
新能力的提升。
1.探索培育创新型人才的教学模式
以培养学生的实践能力和创新精神为目标，必
须在教学模式上进行改革和创新，把实践能力和创
新能力的培养作为贯穿教学过程的主线，加强实践
教学环节，加强创新意识的培养，全面提高人才培
养的水平和质量。
第一，教师必须坚持“激发学生创新思维和培
养学生创新能力”的教学理念。 创新的教学理念强
调充分发挥学生的个性特征， 鼓励学生的创造性，
激发学生的认识和探索的兴趣。
第二，教学环节必须重视实践活动。 对于一些
实践性较强的课程，教学活动不仅仅是传授科学理
论，同时还应通过实践活动使得学生获得相应的技
能和技艺。 在基本理论学习的基础上，教学过程中
安排实践活动，以加强学生对基本原理的理解和掌
握，提高理论与实践相结合的能力，在此过程中，注
重培养学生的创新思维和能力。
第三，教学方法与手段必须重视对学生创新思
维的引导和启发。 在课堂教学中，有意识地引入创
新思维，鼓励学生的质疑和表达不同观点，培养学
生敢为人先、敢于创新、勇于竞争和容忍失败的精
神。在理论学习环节，重视创新思维方式的训练，培
养创新精神和终生学习能力。
2.建立科学合理的课程体系
课程体系设置必须反映国际经贸人才培养目
标。 目前，培养国际经贸专业人才的专业包括世界
经济、国际贸易、国际金融和国际经济合作等专业，
由于专业划分过细，培养出来的学生普遍存在知识
结构单一、适应性差、缺乏创新意识和发展后劲不
足等缺陷，难以适应当前全球化和知识经济发展的
内在需要。 因此，为实现培养具有深厚专业知识和
创新能力的国际经贸专业人才的目标，应建立科学
合理的课程体系。
在课程体系设置上，应该纳入培养实践能力和
创新能力的教学活动，将其作为国际经贸本科生必
修课程的一个组成部分。除了毕业实习，在本科二、
三年级各增加一个实践教学环节，以培养学生实践
能力和创新思维和能力为主。通过安排学生参与实
践活动和创新活动课程，注重学生个性发展，唤起
学生创新冲动，鼓励学生的创新尝试。 专业基础课
程设置要按照“厚基础，宽口径”的原则，进一步拓
宽专业口径，适当增加专业基础课程的科目，改变
基础理论薄弱、知识面过于狭窄的弊端；公共课程
设置要相对地减少公共课程的比重，增加选修课的
比重，安排大量选修课程供学生选修，加强学生学
习的自主选择性。
3.改革考核方式
在考核形式上，应避免单纯对知识记忆程度的
考核，增加对知识运用能力、分析与解决问题能力
的考核，鼓励创新性思维。 构建科学合理的学生综
合素质评价体系，把评价学习绩效的指标体系的重
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点转向运用知识能力、独立见解和创新性观点。 对
综合素质评价中的德、智、体、能所占的比例，应提
高能力所占的份量，以促进和鼓励学生积极参与实
践活动，参与科研和创新活动，提高创新能力。
对策措施
国际经贸专业创新型人才的培养要求意味着
单纯依赖于课堂教学的培养模式已经无法胜任，必
须采取有利于培养实践能力、形成创新性思维和能
力的各种措施。
1. 鼓励和引导学生参加科研和创新活动
引导学生直接参加科研与创新活动，这是培养
学生综合能力和创新能力最有效的手段。就国际经
贸专业来说，科研活动指与国际经贸理论与实践相
关的研究，应鼓励学生参与这类研究，尤其是教师
从事研究项目时吸收优秀学生参与，使得科研与教
学相互促进，同时对取得较好研究成果的学生科研
进行奖励，以激发学生的科研热情；创新活动指针
对国际经贸实践的创新，这类创新活动的开展应与
创新案例分析、实践活动、创业大赛等相结合，鼓励
学生理论联系实际，针对具体的国际经贸活动或某
一特定的国际经贸企业，尝试思考和提出创新性的
建议或者发展企业的创新性业务。
2. 将实践活动与培养创新能力紧密结合
学生创新思维和能力的培养必须与实际相结
合，在实践中发现问题，在实践中解决问题。高校的
国际经贸专业人才培养单位应在服务地方经济建
设的同时，与企业共建实训基地，使之成为高层次
创新人才的培养基地。学生可以在实训基地中获得
参与实践活动的机会。 在实践活动的选题方面，若
能够结合企业的真实需求， 那么将得到较好的效
果。因此，这方面应鼓励学生主动了解企业需求，将
实践活动与为企业解决实际问题相结合。 同时，从
事国际经贸类课程教学的教师也应丰富自身的实
践技能和经验，这一点我国国际商务类课程的师资
与美国商学院的师资差距甚远，美国商学院的教授
均具有多年大型企业的工作经历，而我国的国际经
贸专业的教师大多数没有实践经验。 针对这一点，
若能够充分发挥国际经贸专业教师的集体力量，搭
建企业咨询服务平台， 和若干企业建立稳定的联
系，则一方面有助于教师实践经验的丰富，另一方
面也有助于实践性强的课程教学活动的开展。 这
样，可以为学生结合课程的实践活动提供更多的选
题，并使得选题更加贴近实际，有的放矢。
3. 加强创新型教师队伍建设
创新型人才的培育需要实践经验丰富的创新
型教师队伍。要提升教师的知识结构，具备多元、合
理的知识结构， 可以创造性地开展教学及科研活
动；同时，要加强教师的实践经验的获得，可以通过
鼓励在职教师到大型企业挂职和引进成功企业家
的方法，形成一支知识结构合理的师资队伍；要大
力推进教师的创新教育，提高教师对创新教育的认
识，促进教师自身形成创新思维，并在教学中落实
“激发学生创新思维和培养学生创新能力” 的教学
理念。
4.高校师生积极参与校际国际交流与合作
随着世界全球化进程的加快，国际范围高等教
育交流与合作的趋势正在逐渐加强。通过加强高校
在国际范围的交流与合作，有助于在校教师与学生
视野的开拓， 尤其是国际经贸专业的教师与学生，
可以对国际经济态势、 国际市场等获得感性认识，
并有意识地跟踪国际经贸动态。 因此，高等学校国
际经贸专业培养创新人才要把视野投入到广泛的
国际交流与合作之中。
5.发挥本科生导师的作用
本科生导师在学生职业生涯的规划设计和个
性化指导过程中可以发挥重要作用。 在此过程中，
本科生导师可以有意识地引导学生形成创新思维
和能力。 一方面，本科生导师在指导学生安排学习
进程的同时， 可以结合自己正在进行的科研项目，
引导学生参加科学研究和创新活动； 另一方面，本
科生导师在与学生交流与沟通过程中，应体现自身
的创新精神，对学生起到潜移默化的作用，培养出
具有创新精神和实践能力的学生。
(作者单位：厦门大学国际经济与贸易系)
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